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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripkan 
perencanaan pembelajaran matematika berbasis Kumon, mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis Kumon, mendeskripsikan dan 
mengkaji efektivitas dari strategi pembelajaran matematika berbasis Kumon, dan 
mendeskripsikan sistem evaluasi pembelajaran matematika berbasis Kumon yang 
dilakukan oleh bimbingan belajar Kumon Cokrobaskoro Tipes Surakarta.  
Tempat penelitian berada di Pusat Bimbingan Belajar Kumon, Jalan 
Cokrobaskoro nomor 201 A, Tipes Surakarta pada bulan Februari 2015 sampai 
Juli 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 
Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dengan teknik wawancara 
yang berupa ungkapan atau ucapan informan, hasil observasi, dan dokumen yang 
mendukung dalam penelitian yang berupa catatan atau dokumen resmi lembaga 
Kumon yang berada di Pusat Bimbingan Belajar Kumon Cokrobaskoro Tipes 
Surakarta.  
Hasil penelitian menunjukkan metode Kumon sangat berbeda dengan yang 
digunakan di sekolah-sekolah. Pembelajaran yang diterapkan dengan bimbingan 
perseorangan, bukan klasikal. Level pembelajaran tiap peserta didik disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Peserta didik memulai pelajaran dari titik 
pangkal yang lebih rendah dari kelasnya. Setelah kira-kira satu tahun mereka akan 
melampai level setingkat kelasnya bahkan jauh lebih tinggi  
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The purpose of this study is to describe the planning of mathematics-based 
Kumon, describe the implementation of the learning of mathematics-based Kumon, 
describe and assess the effectiveness and learning strategies mathematics-based Kumon, 
and describes the evaluation system of learning mathematics based Kumon conducted by 
tutoring Kumon Cokrobaskoro, Tipes, Surakarta. 
 
This research location is in Tutoring Kumon Centre, Jalan Cokrobaskoro number 
201 A, Tipes Surakarta. It starts February 2015 to July 2015. The method is the type of 
research qualitative. The research obtained by interview or speech that expresses 
informants, observation result, and documents that support in the form of research records 
or official documents that are in the Kumon Institute Tutoring Kumon Center 
Cokrobaskoro Tipes Surakarta. 
 
The results showed the Kumon method is very different to that used in schools. 
Applied learning under the guidance of individuals, not classical. Each learning level of 
students adjusted to their respective capabilities. Learners start lessons from a lower 
starting point of the class. After approximately one year they will exceed the level of the 
class level is even higher. 
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